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ABSTRAK 
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENGADAAN BAHAN INSTALASI 
PADA PDAM TIRTA LAWU KARANGANYAR 
 
Dinar Pramuarti 
F3314037 
 
PDAM Tirta Lawu Karanganyar merupakan perusahaan yang bergerak 
dalam bidang pengelolaan air minum dan sarana pengelolaan air minum untuk 
daerah Karanganyar dan sekitarnya. PDAM Tirta Lawu Karanganyar memiliki 
sistem akuntansi pengadaan bahan instalasi yang cukup baik karena telah 
dilaksanakan oleh beberapa fungsi dan menggunakan sistem yang 
terkomputerisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem 
akuntansi pengadaan bahan instalasi serta untuk mengetahui kelebihan dan 
kelemahan dari sistem yang dilaksanakan di PDAM Tirta Lawu Karanganyar. 
Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini berupa observasi dan wawancara 
dengan karyawan PDAM Tirta Lawu Karanganyar.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi pengadaan bahan 
instalasi yang diterapkan di PDAM Tirta Lawu Karanganyar terlaksana dengan 
baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya otorisasi oleh pihak-pihak terkait 
terhadap dokumen-dokumen yang digunakan untuk melakukan pembelian dan 
adanya nomor urut cetak pada dokumen tersebut. Prosedur pencatatan ke dalam 
catatan akuntansi juga dilakukan dengan jelas. Adapun kelemahan dalam sistem 
pengadaan bahan instalasi di PDAM Tirta Lawu Karanganyar adalah tidak adanya 
pemisahan tugas antara bagian pembelian dan bagian penerimaan. Saran yang 
diberikan adalah adanya pemisahan tugas pada bagian pembelian dan penerimaan  
untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi. 
Kata kunci: PDAM, sistem akuntansi, pengadaan bahan instalasi. 
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ABSTRACT 
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENGADAAN BAHAN INSTALASI 
PADA PDAM TIRTA LAWU KARANGANYAR 
Dinar Pramuarti 
F3314037 
 
 PDAM Tirta Lawu Karanganyar is a company which moves in the field 
of drink water management and a facility of drink water for Karanganyar’s 
regions and surroundings. PDAM Tirta Lawu Karanganyar has an accounting 
system of providing installation materials which is good enough because it has 
been done by some functions and operates computerized systems. The purpose of 
this research is to evaluate the accounting system of providing the installation 
materials and also to know the strength and weaknesses from the systems which 
are applied in the PDAM Tirta Lawu Karanganyar. The technique of collecting 
data for this research are observation and interviews with the employees of 
PDAM Tirta Lawu Karanganyar.  
 The result of this research shows that the accounting system of providing 
installation materials which is applied in the PDAM Tirta Lawu Karanganyar is 
done very well. That thing is proved with the being authorization by the connected 
sides against the documents which are used for purchasements and with the 
ordinal printed numbers on that document. The recording procedure into the 
accounting records is also done clearly. However, the weakness in the system of 
providing the installation materials in the PDAM Tirta Lawu Karanganyar is that 
there is no duty separation between the purchasement division and receipt 
division. The advice given is the availability of duty separation on the 
purchasement division and receipt division to minimalize the mistakes which 
happen. 
 
Keywords: PDAM, accounting system, providing installation material 
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